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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on tarkasteltu Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella sosiaalityötä pääaineenaan lukeneiden työelämään sijoittumista ja
siihen vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimuksen taustalla on kunnallisen sosiaalityön yhä paheneva pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä.
Tutkimusongelmaa selvitetään tutkimalla muuan muassa: sosiaalityön koulutuksen valintaan vaikuttaneita tekijöitä, tutkittavien työhistoriaa,
tutkittavien tämänhetkistä työllisyystilannetta, miksi tutkittavat ovat valinneet nykyisen työpaikkansa sekä sitä, miksi jotkut tutkittavat eivät
työskentele tällä hetkellä sosiaalialalla.
Tutkimus rakentuu sosiaalityöhön perehtymisen kautta ammatillista sijoittumista tutkiviin teorioihin. Ammatillista sijoittumista tutkivista
teorioista esille on otettu käsitteellinen viitekehys, Superin teoria ja symbolinen interaktionismi. Näiden lisäksi tärkeällä sijalla on myös
koulutussosiologien näkökulma siitä, mikä on koulutuksen tuottamien kvalifikaatioiden merkitys ammatilliseen sijoittumiseen.
Sosiaalityöhön perehtymisen tärkeimpiä lähteitä ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimikunnan mietintö (2001) sekä
Marjamäen ym. (1998) tutkimus sosiaalityöntekijöiden kelpoisuudesta ja koulutuksesta. Tutkimuksen teoreettisessa tarkastelussa tärkeimpiä
lähteitä ovat Reid (1986), Turkulainen (1986) sekä Nurmi (1980).
Kyseessä on kvantitatiivinen kokonaistutkimus, jonka empiirisen aineiston muodostivat Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen
sosiaalityön pääaineesta valmistuneet opiskelijat. Tutkimusmenetelmänä on käytetty strukturoitua postikyselyä ja aineistoa analysoitiin
SPSS-ohjelman avulla. Tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 78,8 prosenttia.
Tulosten mukaan suurin osa vastaajista työskenteli sosiaalialalla, mutta vain pieni osa heistä sosiaalityöntekijän tehtävissä. Sosiaalityöntekijän
tehtävissä työskenteli nimenomaan vastavalmistuneita. Sosiaalityöntekijän tehtäviin hakeudutaan siis heti valmistumisen jälkeen ja myöhemmin
siirrytään muihin tehtäviin. Sosiaalialalta pois on hakeuduttu huonon ansiotason ja sosiaalityön raskauden vuoksi. Lisäksi monet vastaajat olivat
hakeutuneet sosiaalialalta pois, koska he olivat saaneet mielenkiintoisempia töitä muualta.
Sosiaalialalla työskentelevät eivät olleet yhtä tyytyväisiä työhönsä kuin vastaajat, jotka eivät työskentele sosiaalialalla. Sosiaalialalla
työskentelevät tunsivat useammin, että heidän työnsä on stressaavaa, ja heillä on työssään liian paljon tekemistä. Lisäksi he tunsivat harvemmin
olevansa juuri oikealla alalla. Sosiaalialalla työskentelevistä yli puolet olisikin valmiina vaihtamaan työtä, mikäli siihen tarjoutuisi sopiva
mahdollisuus.
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